










































第 1日（8月23日） 13: 00 受付
13: 45 開会挨拶
14: 00 セミナーの概要と諸件連絡














9 : 00 講義4.糖尿病合併症に丹参は使えるか
門田重利教授（化学応用）
10: 00 講義5.老年痴呆と和漢薬 渡遺裕司教授（生物試験）
11: 15 講義6.抗酒効果を持つ和漢薬について
浜崎智仁教授（臨床利用）
12: 40～13 : 20 各部門紹介および質疑応答，薬用植物・生薬の展示見学







9 : 30 解散：（希望者は，和漢薬研究所，民族薬物資料館を見学）
以上
